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Questionário 
 
 
 
 
1. Como avalia a dor da criança hospitalizada? (Pode selecionar mais que uma opção).  
Recurso a instrumentos  Qual(ais)?  
Observação Dialogo Outra  Qual(ais)?  
2. Perceciona dificuldades na avaliação da dor da criança hospitalizada? 
Sim Não  (Se respondeu Não, o seu questionário termina aqui. Obrigado pela sua colaboração! Se 
respondeu Sim passe à pergunta numero 3). 
3. Dos seguintes aspetos qual (ais) aqueles, que no seu entender, podem dificultar a avaliação da dor da 
criança hospitalizada? (Pode selecionar mais que uma opção).  
Idade da criança  Relacionamento e/ou comunicação com a criança  Presença dos pais 
Identificação de indicadores fisiológicos  Identificação de indicadores comportamentais   
Identificação da escala adequada à idade da criança Outras  Qual(ais)?  
4. Como intervém na dor da criança hospitalizada? (Pode selecionar mais que uma opção).  
Adoção de medidas farmacológicas 
Adoção de medidas não farmacológicas  Qual(ais)?  
Dados Demográficos 
Género: Masculino Feminino   Idade: [> 20 anos]  [21-31 anos]   
         [32-41 anos]  [42-51 anos]  
         [> 52 anos]  
Tempo de serviço total: [+ 2anos]  [2-10 anos]  [11-20 anos]  [+ 20 anos] 
Tempo de serviço na pediatria (meses/anos)  
Formação académica: Licenciatura Especialidade  Outras  Qual(ais)? 
 
OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇAO! 
Este questionário insere-se num projeto de investigação que tem como objetivo estudar o papel do 
enfermeiro na avaliação e intervenção da dor na criança hospitalizada. Neste sentido, pretendemos 
conhecer a sua opinião sobre alguns aspetos relacionados com este tema. Não existem respostas certas ou 
erradas. O que nos importa é a sua opinião. A informação recolhida será tratada confidencialmente e o 
anonimato é assegurado pela equipa de investigação. 
Antecipadamente agradecemos a sua participação. 
 
 
 
 
